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GAME DAY
~Saturday~
November 9, 2013
3:00 PM
Central State
University
vs
Saint Joseph’s
College IN
5:15 PM
Cedarville
University
vs
University of
Wisconsin-Parkside
Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995
after serving in that capacity for 35 years. He finished his career
ranked 19th all-time in the NAIA with 578 victories.
Callan also served as Cedarville!s athletic director from 1961 to
1998. He presided over an increase in varsity programs from two
to 14. In 2003, Cedarville!s athletic center was renamed the Callan
Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan!s career is that he was the
founder of the Missions Involvement Service (MIS) at Cedarville
University in keeping with his 50-year commitment to worldwide
sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio
Basketball Hall of Fame.
The 2013 Don Callan Classic
in partnership with:
yellowjackets.cedarville.edu
Central State University “Marauders”
1 George Harper F 6-7 Sr Philadelphia, PA
2 Marquis Wilson F 6-1 Jr Memphis, TN
3 Raheem Lemons F 6-5 Jr Milwaukee, WI
4 LeDonte Body G/F 6-4 Sr Dallas, TX
10 Tre Edwards G 6-0 So Racine, WI
11 TJ Prioleau G 5-10 Sr Baltimore, MD
12 Jarred Miller G 5-10 So Pickerington, OH
15 Charles McNeal F 6-5 Sr Milwaukee, WI
20 Sterling Gilmore G 6-0 Fr Cincinnati, OH
23 Masceo Harmon G 5-9 Jr Memphis, TN
34 Anthony Adams Rule F 6-7 Jr Kansas City, MO
42 Hosie Smith F 6-5 So Columbus, OH
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HEAD COACH: DONTE JACKSON
ASSISTANT COACHES: BILL BROOKS, ERIC SALTER, WILLIAM RANDOLPH, SANTINO DAVIS
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
HEAD COACH: TOM CHURCH
ASSISTANT COACH: JEREMY DUERR
Saint Joseph’s College “Pumas”
1 Cameron Vines G 6-4 200 Jr Columbus, OH
4 Samuel Francis G/F 6-3 195 So Silistra, Bulgaria
5 Maiscei Grier G 6-1 155 So Las Vegas, NV
11 Bobby Rogers G 5-10 190 Fr West Lafayette, IN
15 Tealgil Stonewall G 6-1 180 Jr Anderson, IN
20 Jon Smith G/F 6-5 180 Sr Indianapolis, IN
21 David Hill G 6-1 160 Fr Indianapolis, IN
22 Ricky Wilson G 5-10 170 Fr New Orleans, LA
23 Dawson Gore G 6-0 190 So Eminence, IN
25 Myles Harrison G/F 6-5 170 Fr Chicago, IL
30 Ryan Rebholz F 6-7 225 Jr Fishers, IN
31 DeVon Price G 6-3 160 Fr Pickerington, OH
33 Joe Comerford F 6-6 225 Fr Peru, IN
34 Todd Yeoman G 6-0 170 Fr Logansport, IN
40 Danilo Zekovic G/F 6-5 200 So Munster, IN
45 Aleska Kojcinovic F 6-8 240 So Herceg Novi, Montenegro
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Saint Joseph!s College QUICK FACTS
Location Rensselaer, IN
Founded 1889
President Dr. Dennis Riegelnegg
Enrollment 1,100
Affiliation NCAA II
Nickname Pumas
School Colors Cardinal & Purple
Conference Great Lakes Valley
Athletic Director Bill Massoels
Sports Information Dir. Ken Badylak
School Website www.saintjoe.edu
2012-13 Record 6-19 (4-14)
Central State University QUICK FACTS
Location Wilberforce, OH
Founded 1887
President Dr. Cynthia Jackson-Hammond
Enrollment 2,171
Affiliation NCAA II
Nickname Marauders
School Colors Maroon and Gold
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Jahan Culbreath
Sports Information Dir. NA
School Website www.centralstate.edu
2012-13 Record 17-10 (4-2)
yellowjackets.cedarville.edu
Cedarville University “Yellow Jackets”
1 Lane Vander Hulst F 6-6 205 Fr Roswell, NM
3 Austin Pickett G 6-1 170 Fr Alpharetta, GA
5 Leighton Smith F 6-7 210 Jr Manchester, Jamaica
13 Brian Grant C 6-8 220 Sr Kingston, Jamaica
14 Beau Scheper G 6-1 175 Fr Delaware, OH
22 Marcus Reineke G 6-2 185 Jr New Knoxville, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 190 Fr Indianapolis, IN
32 Easton Bazzoli F 6-6 205 Fr Pittsburgh, PA
34 Jason Cuffee G 6-4 200 Jr Poca, WV
42 Jason Reep G 6-2 195 So Springfield, OH
44 Sam Harris G 6-4 195 Jr Holland, MI
50 Dave Dinnie F 6-9 230 Jr Richmond, VA
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: ZACH BROWN, BRANDON SOK
HEAD COACH: LUKE REIGEL
ASSISTANT COACHES: KEVIN BRADLEY, TOM REIGEL, ANDY ATKINS
University of Wisconsin-Parkside “Rangers”
3 Andy Mazurczak G 6-1 175 So Norridge, IL
4 Jordan Mach G 6-2 185 Jr Antigo, WI
12 Leavon Head G 6-1 180 So Mundelein, IL
13 Cameron Frank G 6-0 180 Fr Mount Pleasant, IA
15 Zygimantas Riauka F 6-8 235 Jr Downers Grove, IL
21 Jimmy Gavin G 6-2 180 So Arlington Heights, IL
22 Colt Grandstaff G 6-2 185 Sr Apache Junction, AZ
23 Tavaris McNeil G 6-1 195 Jr Racine, WI
24 Manny Joshua F 6-5 200 Fr Edmonton, AB
31 Mohamed Mohamed F 6-6 205 Jr New Hope, MN
33 TJ Hemauer F 6-4 200 So Stockbridge, WI
34 Mike Novak F 6-6 200 Fr West Allis, WI
40 David Mlachnik G 6-2 165 So Muskego, WI
44 Josh Beaton F 6-3 190 So Racine, WI
45 Andis Malahovskis F 6-9 245 So Cesis, Latvia
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Univ. of Wisconsin-Parkside QUICK FACTS
Location Kenosha, WI
Founded 1968
President Dr. Deborah Ford
Enrollment 4,770
Affiliation NCAA II
Nickname Rangers
School Colors Green, Black & White
Conference Great Lakes Valley
Director of Athletics Tamie Falk-Day
Sports Information Dir. Mark Albanese
School Website www.uwp.edu
2012-13 Record 20-9 (14-4)
Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,400
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2012-13 Record 22-9 (5-1)

